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摘 要: 剩余电流动作保护装置是防范电气火灾的有效方法之一。本文结合规范要求及系统原理对剩余电流动作保护装置在防范火灾
中的应用做了几点阐述和总结。
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Abstract: The residual current protection device is one of the effective methods to prevent electrical fires. This paper introduces some points and summarizes
the application of residual current protection device in the electrical fire prevention according to the specification requirements and the system principle.
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根据《住宅设计规范》GB50096 － 2011 第 8. 7. 2. 6: 每栋住
宅的电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警。
《住宅建筑规范》GB50368 － 2005 第 8． 5． 2 : 住宅供配电应
采取措施防止因接地故障等引起的火灾。





防间接电击时，应选择动作电流不大于 30mA 高灵敏度 ＲCD，
分支线首端其动作电流不 大 于 300mA，对 配 电 干 线 不 大 于
500mA，其动作应有延时。对于住宅建筑其总电源进线 ＲCD



















根据《高层民用建筑防火规范》( GB50045 － 95 2005 年版)
( 以下简称高规) 、《民用建筑电气设计规范》( JGJ16 － 2008 )
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一直缺乏统一的规范，相关部门应根据现状出具可操作的指导
规范。
























A、B、C、N 四根线; 相线 A、B、C 与零线 N 自上而下必须同方向
穿入分立式剩余电流探测器内，注意不要把 PE 线也传入其
中; 同时相线与 N 线必须是同一回路，不同回路之间不能共用
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4． 2． 5 加强新农村新建改建建筑的备案审查。《农村防火规





4． 2． 6 加强消防安全宣传。组织群众加强学习村镇建筑消防
保护的法规，学习消防安全知识，不断提高群众主动搞好消防
安全的自觉性。
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